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El llibre s'estructura en dos blocs.
En el primer, Antonio Santa marí a
fa un a int roducció de l període
(1960-1998) en qu è sorgeix i es
desenvolupa el Fòrum Babel.
Aquesta part es caracteritza per
una profusa abundància de lap-
sus i paralogismes. A la primera
pàgina del text (p. 11) alterna
ind iscriminadament Prin cip at ,
domi ni lingüístic cata là i Coro-
na d'Aragó. En girar full, (p. 12)
afirma qu e l'rat de la Riba a La
nacionalltat catalana establí per
primer cop "la distinció entre l'Es-
ta t [sic], Espa nya , i la na ció ,
Catalunya» (1906) - descone ix
que, per exemp le, ja el 1851, J.B.
Gua rd io la, en el Libro de la
democracia, escrivia «Espa ña no
es, en riguroso y buen senti do de
la palabra, un a nací ón, sino un
haz de naciones-, Altram ent, el
camp semà ntic dels mot s sempre
es desplaça (vgr: en l'ang lès del
segle XVIII, patriot con no tava un a
act itud crítica antigovernamen-
tal. Vegeu Hugh Cun n ingham,
-The lan guage of patrlotlsm», p.
57-89 , di ns History and Politics
(1989), vol. 1, de Raphael Samu el
(ed. ) Patrlotism: The Making and
Unmaking of the British National
identitv. London : Routledge,
1989-90, 3 vo ls.). A la plana se-
güe nt (p. 13) trabuca la connexió
cronocausal i de termina que la
reconversió d' ERC a l'ind ep en -
de ntisme (1989) explica el nacio-
nalisme de Pu jol de la Transició
ençà. Al dors (p. 14) usa el voca-
ble «xarn egos» amb intenció
deliberada me nt invectiva , com
ho palesa que apareix quiti de cap
intertextualit at presumptament
justificado ra. A la pàgina següe nt
(p. IS) assevera que la im migra-
cí óde la dècada de ls 60 al Princi -
pat "no té equipa ració al món
occide n ta l» - ignora els fluxos
dem ogràfics coeta nis qu e van pu-
jar a la Llom bardia i al Piemont i
que al llarg de la decenni an terior
a la Gran Guerra van dese mbar-
car a Nova York i rodalia, a Aus-
tràlia, a Costa Rica i a les region s
por tenyes d'Argentina i Uruguai.
La pàgin a 17 ens arr iba particu-
larm ent tru fada d'errades : afirma
que el 1962, un tal J. A. Badia
Margarit va publicar La llengua
dels barcelonins - Antoni Maria
Badia va treure'n al carrer el pri-
mer volum (el segon roman inè-
dit ) el 1967: el treba ll de camp sí
qu e és d'aquell any. Línies ava ll
data de 1984 l'obra de Francesc
Candel Els altres catalans -és del
64: de ben segur barre ja la in for-
mació amb Els altres catalans: vint
al/Ys després (editat, tan mateix el
1985 ). Enca ra en el paràgraf se-
güent estab leix que el llibre de
Jord i Pu jol La immigració, proble-
ma i esperança de Catalunya recull
textos de 1956 -en cob reix del
58 al 76, enca ra que el gruix cor-
respon a aquest da rrer any- i li
fa dir que l'immigran t andalús té
«tendència al vici», presen tan t
Pujol talm ent un racista, quan el
text exhumat aporta un valent
al-legat contra el latifundisme i
les dures seqüeles sobre la pobla-
ció que el pateix , alho ra qu e em-
fasitza que l'immigrat meridion al
«sovint dóna proves d'una excel-
len t fusta human a i tot ell és un a
esperança» (p. 120 de La immigra-
ció...). I aix í, full rere full , amb
idèntic rigor, fins a la pàgin a 105.
La segona part transcri u text os
ja publicats a la premsa . D'antu-
vi, "una atapeïda selecció d'arti-
cles de signa nts dels man ifestos
del Fòrum Babe l» (p . 109-233).
Tot seguit, Ics apor tacions d'suna
sèrie d'articles d 'autors que, mal-
grat no ser signa n ts dels man ifes-
tos [...1 són par tidaris d'en tau lar
un a discussió oberta i demo crà-
tica amb els plan te jame nts del
Fòrum. Aqu ests textos van des de
la fran ca simpatia i suport a la
crít ica mati sad a» (p. 23 7-2 76):
ningú no pod rà pas negar que
qu eden ben clars els límits de la
«discussió obe rta i dem ocràt ica»
establerts per A. Santamaría . Per
finalit za r, rep rod ueix els dos
manifestos de l Fòrum.
En co n ju n t, u n a ob ra ú til.
Pragmà ticament, perqu è permet
accedir a les fonts sense hav er de
d est riar la pr em sa . Inte l-le c-
tualment, perquè acota una men a
de discurs, ins t il-Ia t a través d 'un
gran ventall de breus doc uments
contingen ts, amb continguts di-
fusos i vagues, i per això mateix,
qu asi in co n trovertibl e. Certa-
ment: reconegut un discurs no
significa pas reconèixer que exis-
teixi el fenomen sob re el qual se
suposa qu e versa. El degà de la
socio logia no rd-ame rica na ,
Robert King Merton (1910-), en s
ho ha avisat (vegeu "Three frag-
m e nt s from a Soci ol ogist 's
No te book : Esta b lished th e
ph en om en on , speci fied ignoran-
ces, and stra teg ic research mate-
rials». Annual Review ofSociology,
13, 1987: 1-28). Però el mateix
Merton és també qui més ens ha
previngut , amb insistèn cia, sobre
les sel(-flllfilling prophecies (Social
Theory and Social Structure. New
York : Free Press, 1968. Ch. 13:
'Self-Fulfilling Prophecy'). Cal es-
tar ama tents perqu è el discurs del
Fòrum Babel no esdev ing ui una
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